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The purpose of this research is to analyze the relationship between 
voluntary disclosure and company characteristics (company size, profitability, type 
of auditor, type of industry, and ownership structure) in the annual report of 
Shariah-ompliance Companies in Jakarta Islamic Index. This research analyses the 
annual report for a single year 2014. 
The number of sample in this research was 36 companies. Sample excluded 
financial companies (banks and insurance companies) because they have different 
activities and regulation. This research using content anaysis method based on 
voluntary disclosure index developed by Akhtaruddin et al (2009) to measure 
dependent variable, and multiple linear regression method to analyze the data.  
Result of this research revealed that firm size, type of auditor, and type of 
industry had a significant effect to voluntary disclosure. In the other way, 
profitability dan ownership structure had no significant effect to voluntary 
disclosure. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara 
pengungkapan sukarela dan karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, 
profitabilitas, tipe KAP, tipe industri, dan struktur kepemilikan) pada laporan 
tahunan perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 
Penelitian ini menganalisis laporan tahunan tahun 2014. 
Jumlah sampel penelitian adalah 36 perusahaan yang ditentukan dengan 
metode purposive sampling. Sampel dipilih selain perusahaan keuangan (bank dan 
asuransi) dikarenakan mereka mempunyai kegiatan dan aturan yang berbeda. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis isi berdasarkan indeks pengungkapan 
sukarela yang dikembangkan oleh Akhtaruddin et al (2009) untuk mengukur 
variabel dependen, dan metode regresi linear berganda untuk menganalisis data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tipe KAP, dan 
tipe industri memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. 
Sebaliknya, profitabilitas dan struktur kepemilikan tidak menunjukkan pengaruh 
signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. 
 
Kata kunci : Pengungkapan sukarela, ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe KAP, 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Keberadaan pasar modal bagi investor merupakan suatu hal yang 
menguntungkan dimana mereka dapat menggunakannya sebagai instrumen 
keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Tidak hanya itu, pasar modal 
juga dapat berlaku sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan-perusahaan go 
public untuk meningkatkan aktivitas perekonomian mereka.  
Dengan semakin meningkatnya eksistensi pasar modal, pada tahun 1997 
munculah Pasar Modal Syariah. Berkembangnya pasar modal berbasis syariah di 
Indonesia dimulai dengan diluncurkannya Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh 
PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia 
bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta 
Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor 
yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Melalui JII, dapat dijelaskan 
bahwa pasar modal sebagai lembaga syariah memberikan kesempatan kepada para 
investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip 
syariah.  Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII maupun ISSI 
(Indeks Saham Syariah Indonesia) seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), 




Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan 
institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. 
Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara BAPEPAM dan DSN-MUI pada 
tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara 
BAPEPAM dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di 
Indonesia. Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi 
kalangan muslim maupun non muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai 
dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan  atas transaksi 
yang halal. 
Sebagai negara berkembang yang mayoritas penduduknya muslim, 
pertumbuhan organisasi bisnis berbasis syariah di Indonesia menunjukkan progres 
yang baik. Terbukti pada bulan Mei 2010 terdapat 194 perusahaan berbasis syariah, 
atau 48 persen dari total 404 perusahaan yang terdaftar di bursa. Konsekuensi 
menjadi perusahaan berbasis syariah atau Shariah Compliant Companies (SCC) 
adalah bahwa perusahaan tersebut menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu tanggung 
jawab secara ekonomi dan secara sosial. 
Pemegang kepentingan seperti masyarakat akan memiliki tuntutan lebih 
kepada perusahaan berbasis syariah (SCC) atas kinerja dan pertanggung 
jawabannya terhadap lingkungan daripada non-Shariah compliant company (non-
SCC). Alhasil, mereka mempunyai ekspektasi yang lebih mengenai praktik 
pengungkapan SCC dalam laporan tahunan mereka. Seperti yang kita ketahui 
bahwa laporan tahunan merupakan sumber informasi penting bagi stakeholder 





investasi. Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
juga telah disebutkan kewajiban bagi Perseroan Terbatas untuk menerbitkan 
laporan tahunan berisi item-item wajib yang merupakan jenis mandatory 
disclosure. Namun, pada praktiknya perusahaan tidak hanya mengungkapkan 
informasi atau item-item yang diwajibkan dalam regulasi saja. Perusahaan juga 
mengungkapkan informasi lain diluar yang diwajibkan yang disebut sebagai 
pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure (Khomsiyah dan Rahayu, 2005). 
Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang akan membedakan antara 
perusahaan satu dengan yang lainnya. Perusahaan akan memiliki nilai tambah 
apabila menyajikan informasi yang bersifat sukarela dengan nilai yang lebih tinggi 
dibanding perusahaan lain. Perusahaan yang memperluas pengungkapannya 
diharapkan bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada stakeholder. 
Praktik pengungkapan untuk menyajikan informasi yang lebih lengkap 
dalam perusahaan berbasis syariah merupakan salah satu wujud pertanggung 
jawaban sosial. Pemegang kepentingan melihat bahwa dasar hukum syariah yang 
dijadikan sebagai landasan operasional oleh perusahaan berbasis syariah 
seharusnya mampu membawa mereka menuju transparansi yang lebih tinggi, 
mengingat dalam hukum syariah sesungguhnya ada tanggung jawab terbesar 
kepada Allah SWT untuk menjalankan suatu usaha dengan baik dan benar sesuai 
ajaran agama Islam. 
Berawal dari pandangan pemegang kepentingan itulah akhirnya perusahaan 
berbasis syariah mendapat tuntutan nilai pengungkapan sukarela informasi 





Disebutkan dalam penelitian Peni Nugraheni et al, 2014  bahwa selain dasar 
hukum syariah yang dijadikan sebagai landasan operasional perusahaan, tentu 
setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dimana perbedaan 
karakteristik tersebut juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat 
pengungkapan sukarela pada Shariah-compliance Company. Maka dari itu, 
penelitian ini mencoba mengidentifikasi apakah karakteristik perusahaan 
mempengaruhi tingkat Voluntary Disclosure (VD) pada Shariah-compliance 
Company (SCC). Terdapat 5 variabel independen yang diteliti terkait karakteristik 
perusahaan antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis KAP yang 
mengaudit, jenis industri, dan struktur kepemilikan. 
Seperti yang kita ketahui bahwa investor dapat menggunakan informasi 
sukarela yang diungkapkan perusahaan sebagai salah satu dasar pengambilan 
keputusan investasi. Semakin banyak informasi yang dimiki, maka kesalahan dalam 
mengambil keputusan investasi juga dapat diminimalkan. Hal ini yang menjadi 
salah satu alasan mengapa penelitian mengenai pengungkapan sukarela menarik 
untuk diteliti. 
Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh karakteristik 
perusahaan terhadap tingkat voluntary disclosure juga masih mengalami perbedaan 
hasil penelitian. Sebagai contoh penelitan yang dilakukan oleh Gul and Leung 
2004, Smith et al 2005, Achmad 2007 menemukan hasil bahwa terdapat hubungan 
positif antara ukuran perusahaan dengan voluntary disclosure. Semakin besar 
perusahaan tersebut maka semakin besar pula tingkat pengungkapan sukarelanya. 





ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap voluntary disclosure, menurutnya 
pengungkapan dinilai sebagai sebuah tanggung jawab perusahaan dimana dalam 
Islam tanggung jawab merupakan suatu kewajiban tidak dipengaruhi oleh besar 
kecilnya perusahaan tersebut. 
Kebanyakan penelitian terdahulu juga baru mendiskusikan praktik 
voluntary disclosure pada perusahaan non syariah, belum ada yang secara spesifik 
meneliti pada perusahaan berbasis syariah. Dalam mengukur variabel voluntary 
disclosure juga masih menggunakan poin pengungkapan dari studi asing dimana 
banyak bagian-bagian pengungkapan yang kurang tepat dengan konteks perusahaan 
di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini mengadopsi disclosure index 
berdasarkan regulasi Indonesia yang dikembangkan oleh Akhtaruddin et al (2009) 
yang lebih sesuai untuk konteks perusahaan di Indonesia. 
Dengan adanya penelitian mengenai pengungkapan dalam perusahaan 
berbasis syariah akan memperkuat penilaian positif publik bahwa perusahaan tetap 
memperhatikan tanggung jawabnya sebaik memperhatikan kepentingannya. Lebih 
lanjut lagi, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang 
pengungkapan, khususnya pada perusahaan berbasis syariah dan untuk negara-
negara mayoritas muslim yang sedang mencoba mengembangkan pasar modal 
syariah. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 





1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan 
sukarela secara kuantitatif pada perusahaan berbasis syariah ? 
2. Apakah profitabilitas mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela 
secara kuantitatif pada perusahaan berbasis syariah ? 
3. Apakah jenis KAP yang mengaudit mempengaruhi tingkat 
pengungkapan sukarela secara kuantitatif pada perusahaan berbasis 
syariah ? 
4. Apakah jenis industri mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela 
secara kuantitatif pada perusahaan berbasis syariah ? 
5. Apakah struktur kepemilikan mempengaruhi tingkat pengungkapan 
sukarela secara kuantitatif pada perusahaan berbasis syariah ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan serta rumusan masalah di 
atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk : 
1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat 
pengungkapan sukarela secara kuantitatif pada perusahaan berbasis 
syariah. 
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan 
sukarela secara kuantitatif pada perusahaan berbasis syariah. 
3. Mengetahui pengaruh jenis KAP yang mengaudit terhadap tingkat 






4. Mengetahui perngaruh jenis industri terhadap tingkat pengungkapan 
sukarela secara kuantitatif pada perusahaan berbasis syariah. 
5. Mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat 
pengungkapan sukarela secara kuantitatif pada perusahaan berbasis 
syariah. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
Setelah penelitian ini dilaksakan diharapkan mampu membawa manfaat 
bagi berbagai pihak. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 
1. Bagi penulis, dapat memperoleh pengetahuan secara langsung untuk 
mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan yang dijabarkan 
menjadi 5 variabel independen yaitu ukuran perusahaan, 
profitabilitas, jenis KAP yang mengaudit, jenis industri, dan struktur 
kepemilikan terhadap voluntary disclosure pada perusahaan yang 
terdaftar di Jakarta Islamic Index. 
2. Bagi para pelaku pasar modal, diharapkan penelitian ini dapat 
bermanfaat untuk menambah informasi dalam mempertimbangkan 
keputusan investasi. Investor dapat memilih perusahaan mana yang 
baik sebagai tujuan investasi serta meminimalkan kesalahan dalam 
pengambilan keputusan. Karena semakin tinggi poin pengungkapan 





transparan dan baik dalam memenuhi hak stakeholder memperoleh 
informasi. 
3. Bagi pihak perusahaan, diharapkan dapat bermanfaat dalam 
memberikan pemahaman mengenai pengungkapan sukarela. 
Keputusan pengungkapan yang tepat mampu membuat suatu 
perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain serta 
meningkatkan transparansi untuk memperoleh kepercayaan dari 
investor. 
 
1.3 Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan pada penelitian ini terdiri dari sub 
bab latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II :  TELAAH PUSTAKA 
Bab telaah pustaka terdiri dari sub bab landasan 
teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 
dan hipotesis penelitian. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Bab metode penelitian terdiri dari sub bab variabel 





sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis. 
BAB IV :  HASIL DAN ANALISIS 
   Bab hasil dan analisis terdiri dari sub bab deskripsi  
objek penelitian, analisis data, dan interpretasi 
hasil. 
BAB V :  PENUTUP 
Bab penutup terdiri dari sub bab simpulan, 
keterbatasan, dan saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
